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dÉçêÖÉ= fêîáåÖ= nìáãÄóK= oçÄÉêí= `K= aìååÉää= ~åÇ= açå~äÇ









oÉëÉ~êÅÜáåÖ= ^ãÄáÖìáíóW= cê~ãÉë= çÑ= oÉÑÉêÉåÅÉ= ~åÇ= páíÉ
píêìÅíìêÉI= fåW jÉíÜçÇ= ~åÇ= qÜÉçêó= Ñçê= ^Åíáîáíó= ^êÉ~
oÉëÉ~êÅÜK= pìë~å= hÉåíI= ÉÇK= `çäìãÄá~= råáîÉêëáíó= mêÉëëI
kÉï=vçêâI==ééK=QQVJRNOK
pÉ~êÅÜáåÖ=Ñçê=`~ãéë=~åÇ=jáëëáåÖ=íÜÉ=bîáÇÉåÅÉW=^åçíÜÉê
iççâ= ~í= íÜÉ= içïÉê= m~äÉçäáíÜáÅI= fåW qÜÉ= mäÉáëíçÅÉåÉ= läÇ




çÑ= eìã~å= eìåíáåÖK= jKeK= káíÉÅâá= ~åÇ= aKsK= káíÉÅâáI= ÉÇëK
mäÉåìãI=kÉï=vçêâI=ééK=QTJNMRK
NVUV
fëçä~íáåÖ= íÜÉ= qê~åëáíáçå= íç= `ìäíìê~ä= ^Ç~éí~íáçåëW= ^å
lêÖ~åáò~íáçå~ä= ^ééêç~ÅÜI= fåW qÜÉ= bãÉêÖÉåÅÉ= çÑ=jçÇÉêå
eìã~åëK= bêáâ= qêáåâ~ìëI= ÉÇK= `~ãÄêáÇÖÉ= råáîÉêëáíó= mêÉëëI
`~ãÄêáÇÖÉI=ééK=NUJQNK
qÜÉ=Â kÉï=^êÅÜ~ÉçäçÖó ÊI=qÜÉå=~åÇ=kçïI=få ^êÅÜ~ÉçäçÖáJ
Å~ä=qÜçìÖÜí=áå=^ãÉêáÅ~K=`K`K=i~ãÄÉêÖh~êäçîëâóI=ÉÇK=`~ãJ
ÄêáÇÖÉ=råáîÉêëáíó=mêÉëëI=`~ãÄêáÇÖÉI=ééK=RMJSOK
qÜÉ= mçíÉåíá~ä= çÑ= bñéÉêáãÉåíë= áå= iáíÜáÅ= qÉÅÜåçäçÖóI= fåW
bñéÉêáãÉåíë= áå= iáíÜáÅ= qÉÅÜåçäçÖóK= a~åáÉä= pK= ^ãáÅâ= ~åÇ
o~óãçåÇ= o= j~ìäÇáåI= ÉÇëK= _^o= fåíÉêå~íáçå~ä= pÉêáÉë= ROUI
ééK=NJNQ=EïáíÜ=aKpK=^ãáÅâ=~åÇ=oKmK=j~ìäÇáåFK
NVVM
bíìÇÉ= í~éÜçåçãáèìÉ= ÇÉë= êÉëíÉ= Ñ~ìåáèìÉë= ÇÉ= ä~= dêçííÉ
s~ìÑêÉóI= `çìÅÜÉ= sffI= fåW i~=dêçííÉ=s~ìÑêÉóW=m~äÉçÉåîáêçåJ
åÉãÉåíëI= `ÜêçåçäçÖáÅI= ^ÅíáîáíÉë= eìã~áåÉëK= gmÜK= oáÖ~ìÇI
ÉÇK= jÉãçáêÉë= pçÅáÉíÉ= mêÉÜáëíçêáèìÉ= cê~åÅ~áëÉ= køK= NVI
ééK RPRJRSPK
NVVN




tK^K= _çáëãáÉê= ~åÇ= `KtK= d~ãÄäÉI= ÉÇëK= fåíÉêå~íáçå~ä
jçåçÖê~éÜë=áå=mêÉÜáëíçêóI=^åå=^êÄçêI=ééK=ORJNPTK








pìÄëáëíÉåÅÉI= ~= hÉó= íç= íÜÉ= m~ëíI= qÜÉ= `~ãÄêáÇÖÉ
båÅóÅäçéÉÇá~=çÑ=eìã~å=bîçäìíáçåI= pK= gçåÉëI= oK= j~êíáåI
~åÇ= aK= máäÄÉ~ãI= ÉÇëK= `~ãÄêáÇÖÉ= råáîÉêëáíó= mêÉëëI
`~ãÄêáÇÖÉI=ééK=PSRJPSUK
_çåÉë= Ñçê= píçåÉëW= `çåëáÇÉê~íáçåë= çÑ= ^å~äçÖìÉë= Ñçê
cÉ~íìêÉë= cçìåÇ= çå= íÜÉ= `Éåíê~ä= oìëëá~å= mä~áåK= fåW cêçã
hçëíÉåâá= íç= `äçîáëW= rééÉê= m~äÉçäáíÜáÅ= m~äÉçfåÇá~å
^Ç~éí~íáçåëI= lK= pçÑÑÉê= ~åÇ= kKaK= mê~ëäçîI= ÉÇëK= mäÉåìã
mêÉëëI=kÉï=vçêâI==ééKNMNJNOQK
NVVQ
póëíÉã~íáÅ= fåíÉÖê~íáçå= çÑ= Úcê~ÖãÉåí~êó= lÇÇãÉåíëÛW= qÜÉ
`Ü~ääÉåÖÉ=çÑ=pÉííäÉãÉåí=m~ííÉêå=^ééêç~ÅÜÉëI= fåW=^êÅÜ~áÅ
eìåíÉêJd~íÜÉêÉê=^êÅÜ~ÉçäçÖó=áå=íÜÉ=^ãÉêáÅ~å=pçìíÜïÉëíI









båîáêçåãÉåí~ä= a~í~= pÉíë= råáîÉêëáíó= çÑ= `~äáÑçêåá~= mêÉëëI
_ÉêâÉäÉóI=`~äáÑçêåá~K=RSP=é~ÖÉëK
OMMO
iÛáåíÉê~Åíáçå= ÉíÜåçÖê~éÜáèìÉ= eçããÉJlìêë= Éí= äÉë
ÖáëÉãÉåíë= Éìêçé¨Éåë= ÇÛçìêë= ÇÉë= Å~îÉêåë= = fåW iÛçìêë= Éí
äÛeçããÉI=ÉÇáíÉÇ=Äó=qK=qáääÉí=~åÇ=iK=oK_áåÑçêÇK=ééK NQNJNRRK
bíìÇÉë= Éí= oÉÅÜÉêÅÜÉë= ^êÅÜ¨çäçÖáèìÉë= ÇÉ= äÛråáîÉêëáí¨= ÇÉ
iá≠ÖÉI=iá≠ÖÉK=
få= mìêëìáí= çÑ= íÜÉ= m~ëíI= ëÉÅçåÇ= ÉÇáíáçåK= råáîÉêëáíó= çÑ
`~äáÑçêåá~=mêÉëëI=_ÉêâÉäÉóI=`~äáÑçêåá~KI=OSN=é~ÖÉëK
OMMQ
_ÉäáÉÑë= ~Äçìí= aÉ~íÜI= _ÉÜ~îáçêI= ~åÇ= jçêíì~êó= mê~ÅíáÅÉë
~ãçåÖ=eìåíÉêJÖ~íÜÉêëW=~=ëÉ~êÅÜ=Ñçê=`~ìë~ä=píêìÅíìêÉK= fåW
bñéä~áåáåÖ= ëçÅá~ä= ÅÜ~åÖÉW= ëíìÇáÉë= áå= Üçåçìê= çÑ= `çäáå
oÉåÑêÉïK=bÇáíÉÇ=Äó=gK=`ÜÉêêóI=`K=pÅ~êêÉ=~åÇ=pK=pÜÉåå~åK
éé KNJNRK= jÅaçå~äÇ= fåëíáíìíÉ= jçåçÖê~éÜóI= jÅaçå~äÇ
S
fåëíáíìíÉ= Ñçê= ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ä= oÉëÉ~êÅÜI= `~ãÄêáÇÖÉ
råáîÉêëáíóK=`~ãÄêáÇÖÉK
káÅÜÉW= ^= mêçÇìÅíáîÉ= dìáÇÉ= Ñçê= rëÉ= áå= íÜÉ= ^å~äóëáë= çÑ
`ìäíìê~ä=`çãéäÉñáíóK=fåW mêçÅÉëëì~ä=^êÅÜ~ÉçäçÖóW=bñéäçêáåÖ
^å~äóíáÅ~ä= píê~íÉÖáÉëI= cê~ãÉë= çÑ= oÉÑÉêÉåÅÉI= ~åÇ= `ìäíìêÉ
mêçÅÉëëK=bÇáíÉÇ=Äó=^ ãÄÉê=iK=gçÜåëçåK=mê~ÉÖÉê==mìÄäáëÜÉêëI
tÉëíéçêí=`íK
bå= ÄìëÅ~= ÇÉä= é~ë~ÇçK= Eqê~ÇìÅÅáçå= ÇÉ= mÉé~= d~ëìääFK
_áÄäáçíÉÅ~=ÇÉ=_çäëáääçI=`êáíáÅ~I=_~êÅÉäçå~K=OUP=ééK
OMMR
`çåíÉãéä~íáçå= çÑ= íÜÉ= eáÇÇÉå= fëëìÉë= pìÖÖÉëíÉÇ= Äó= íÜÉ
tçêÇ=Â eáëíçêáÅ~ä ÊK=fåW få=éê~áëÉ==çÑ=íÜÉ=mçÉí=^êÅÜ~ÉçäçÖáëíW
m~éÉêë=áå=eçåçê=çÑ=pí~åäÉó=pçìíÜ=~åÇ=eáë=ÑáîÉ=aÉÅ~ÇÉë=çÑ
eáëíçêáÅ~ä= ^êÅÜ~ÉçäçÖóK= bÇáíÉÇ= Äó= iKJcK= `~êåÉëJ
jÅÜ~ìÖÜíçå=C=`~êä=píÉÉåK=mìÄäáÅ~íáçåë=áå=pçìíÜ=`~êçäáå~
^êÅÜ~ÉçäçÖóI= kìãÄÉê= NI= qÜÉ= `çìåÅáä= çÑ= pçìíÜ= `~êçäáå~
mêçÑÉëëáçå~ä=^êÅÜ~ÉçäçÖáëíëK
T
U
